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Abstract 
Jiang Kanghu, founder of the China Socialist Party, had been in the spotlight on 
the stage of Chinese society in the early 20th century. This thesis focuses on Jiang 
Kanghu, discourses on the formation of his early thought and the main activities of his 
China Socialist Party and analyzes the social impacts of his ideas and deeds. The 
author thereby proposes that Jiang’s shift of ideas from patriotic reform to the thought 
of “Three Nons” reflects at a degree the mental development of the patriotic young 
scholars at that time and that his advocation of socialism and founding of the China 
Socialist Party promoted indirectly the spreading of scientific socialism in China. The 
whole thesis contains five chapters. 
Chapter I is an introduction of the thesis. It specifies the origin of this thesis 
which on the basis of former research on Jiang Kanghu makes clear their limitations 
and the endeavors of the author and clarifies its sources and methodology. 
Chapter II is a brief introduction to Jiang Kanghu. It illustrates and reviews his 
transition from the early patriotic reform to the thought of “Three Nons”against the 
general historic landscape of the end of 19th century and the early of 20th century. 
Chapter III highlights Jiang’s early ideology of socialism. Through the review of 
his advocation of socialism, this thesis presents that there are mainly three aspects of 
his socialist ideology, namely the popularization of education, the public 
expropriation of inheritance and tax on land. It also compares the socialism proposed 
by Jiang with other doctrines of socialism put forward by reformists, revolutionists 
and anarchists thereby outlines the major characters Jiang’s ideology. 
Chapter IV explores the appeals and social impacts of the China Socialist Party 
through analysis of the creeds, socialist activities of the China Socialist Party founded 
by Jiang Kanghu. 
Chapter V is the conclusion. It reviews the whole thesis and summarizes the 
early thoughts and deeds of Jiang Kanghu. This chapter also points out the limitations 
and future visions of this research. 
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第二节  学术史回顾 
由于江亢虎的“汉奸”身份，影响了以往史学界对他的研究，但其颇具传奇
色彩与争议性的一生还是不断引起人们的注意。从 20 世纪 80 年代起，开始陆续
有人关注江亢虎，对他的各种思想主张以及中国社会党的各种活动进行了论述和
分析。 
在现存的研究成果中，据笔者目力所及共有专著 1 本，文章 24 篇。主要分
为两大类：一类是生平介绍，即以短文的形式对江亢虎的一生作简短的叙述性概
括，因他的汉奸身份，故这类文章态度多以批评、否定为主，发表的时间段多集
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1911 年 7 月 10 日在上海张园发起成立“社会主义研究会”。不久，辛亥革命爆








讲座。1915 年该校授予他名誉哲学博士学位。从 1915 年开始，江亢虎又受聘美
国国会图书馆中文部（后为东方部）主任。1916 年，他把其父藏书约 13000 卷
（册）赠与美国国会图书馆，其中包括上千册地方志书和家谱，还有一批清末科
举考卷。 
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